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В соответствии с задачами, поставленными на совещании о состоянии и перспективах развития предпри-
ятий концерна «Беллесбумпром» Президентом Республики Беларусь модернизация должна быть завершена 
в течение 2014 года. Так как целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленности имеют до-
статочную материально-техническую, сырьевую базу и широкую производственную и дистрибьюторскую 
сети, они являются стратегическими и перспективными для экономики Республики Беларусь. В инвестици-
онные проекты Правительства планируется вложить значительные бюджетные средства, привлечь финансо-
вые ресурсы кредитных организаций и обеспечить беспрецедентную государственную поддержку. 
Основными задачами по улучшению ситуации в деревообрабатывающей отрасли являются: 
 - ускорение модернизации предприятий отрасли, выход отечественной деревообработки на проектную 
мощность,  
- роста глубины переработки сырья и обеспечения выпуска качественных изделий с высокой долей до-
бавленной стоимости, сбыта готовой продукции, расширения географии ее поставок и поиска новых парт-
неров. [1] 
- сделан акцент на мероприятиях, способствующих улучшению финансового состояния организаций и 
возвращению кредитных ресурсов. 
Негативное влияние на эффективность работы предприятий оказало также и то, что модернизация про-
водится в основном в условиях уже созданных производств. В частности, в ОАО «Борисовдрев» было при-
остановлено спичечное и фанерное производство, а модернизация фанерного производства в ОАО «Гомель-
древ» в условиях действующего производства привела к снижению объемов производства на 40%, на РУП 
«Мозырский ДОК», в ОАО «Мостовдрев», ОАО «Речицадрев» были остановлены производства ДСП с по-
следующим демонтажем. 
Следует отметить, что завершение модернизации в намеченные сроки возможно лишь при ритмичном 
финансировании инвестиционных проектов банками в установленных объемах. На 1 января остаток неис-
пользованных кредитных ресурсов составляет 164,4 млн евро, что составило почти 16% предусмотренных 
объемов. 
В рамках проектов по модернизации производств одновременно и изолировано обновляются и действу-
ющие мебельные линии. В 2015 году в соответствии с поручением главы государства будет завершен ин-
вестпроект по созданию производства мебельных деталей в ОАО «Ивацевичдрев». Однако, тем не менее 
этого недостаточно, и в стране необходимо выработать комплекс мер по дальнейшему улучшению мебель-
ного производства с целью более глубокой переработки плитной продукции. 
Стабилизация финансового положения предприятий концерна и обеспечение гарантированному возврату 
кредитных средств последует после налаживания эффективной системы продаж и каналов дистрибуции. 
Продукция, производимая предприятиями концерна является востребованной как на национальном рынке, 
так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Стратегическими импортерами для новой продукции тра-
диционно являются Россия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Азербайджан. Только потребность 
экспортных рынков стран-участниц Таможенного союза в плитных материалах превышает мощности всех 
деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь.  
Что касается перспектив развития деревообрабатывающих и лесопромышленных предприятий концерна, 
то успешное выполнение всех инвестиционных проектов позволит к 2017 году значительно увеличить годо-
вой объем выпуска продукции. К концу 2017 года планируется экспортировать ее на уровне $1,4-1,5 млрд, 
что превысит уровень 2013 года более чем в 2,4 раза. К тому времени положительное сальдо внешней тор-
говли достигнет $810 млн, выручка от реализации на одного среднесписочного работника составит $67,7 
тыс., а глубина переработки древесины - почти 81%. Таким образом, деревообрабатывающая промышлен-
ность страны будет переведена на качественно новый уровень. [2, с. 14] 
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Экономика страны, несмотря на кризисные явления, решает поставленные перед ней задачи и переходит 
на инновационный путь развития. Многие отечественные предприятия развивают наукоемкое высокотехно-
логичное производство, увеличивая научно-технический и технологический потенциал. Нельзя недооцени-
вать влияние на конкурентоспособность научно-технических, технологических, экологических, финансо-
вых, маркетинговых и других факторов развития лучших предприятий страны. Наиболее конкурентоспо-
собные и рентабельные предприятия государства  не только функционируют с целью расширенного воспро-
изводства своей деятельности и для удовлетворения потребностей трудового коллектива, а также за счет 
своих отчислений в виде налогов и части прибыли, позволяют пополнить государственный бюджет, в том 
числе и Фонд национального развития Республики Беларусь. 
Первостепенное значение в этих условиях имеет применение специальных инструментов управления, а 
также разработка и практическая реализация мер, которые будут направлены на повышение конкурентоспо-
собности предприятия, с учетом использования опыта и достижения самого субъекта хозяйствования на 
протяжении всего периода функционирования. 
Для реализации этих целей необходима разработка механизмов контроллинга, обеспечивающих анали-
тическую оценку и эффективное управление факторами развития предприятия с учетом достигнутых ре-
зультатов в динамике. Создание системы контроллинга, позволит, используя опыт и достижения, которые 
имели место на предприятии, усовершенствовать механизмы управления факторами развития предприятия, 
и обеспечит успешное функционирование предприятия в оперативном и перспективном периоде и его кон-
курентоспособность. 
Возможности по финансированию предприятием своей деятельности определяются его финансовым по-
тенциалом. Финансовый потенциал должен определяться в текущий момент времени посредством имею-
щейся информации о движении денежных потоков, а не только посредством расчета одномоментных пока-
зателей, как это практикуется в финансовом анализе. В свою очередь, контроллинг представляет собой син-
тез информационного обеспечения, учета, анализа, контроля и управления для успешного функционирова-
ния субъекта хозяйствования на долгосрочном временном интервале. 
Теоретико-методологические основы оценки финансового потенциала предприятия раскрыты в работах 
отечественных и зарубежных ученых, в частности В. О. Кунцевичем, В. И. Плаксиным, А. С. Полещук, И. 
В.Барсеговой, Я. Ю. Салиховой, П. А. Фоминым [1, 2].  
В настоящее время нет однозначного определения, касающегося не только диагностики финансового по-
тенциала, но и самого финансового потенциала. При этом в работах исследователей в области диагностики 
финансового потенциала основное внимание уделяется механизму определения финансовых коэффициентов 
ликвидности, деловой активности и рентабельности, что по нашему мнению не отражается реальной дей-
ствительности, сложившейся на предприятии в конкретный момент времени. По нашему мнению финансо-
вый потенциал должен определяться в текущий момент времени посредством имеющейся информации по 
таким показателям, которые характеризуют деятельности предприятия, как развивающегося субъекта в ди-
намике, а не только посредством расчета одномоментных показателей, как это практикуется в финансовом 
анализе. 
По нашему мнению финансовый потенциал является «фундаментом», на котором строится перспектив-
ная деятельность предприятия. Финансовый потенциал опосредует все этапы функционирования субъекта 
хозяйствования, начиная от момента создания (формирование уставного капитала) и заканчивая достижени-
ем цели деятельности организации (получение прибыли). Поэтому, мы считаем, что финансовый потенциал 
выступает в качестве составляющей экономического потенциала предприятия на протяжении всего периода 
функционирования. Финансовый потенциал предприятия, по нашему мнению, является относительной ве-
личиной, зависящей от ряда детерминант. Измерение финансового потенциала возможно осуществить толь-
ко в динамике с помощью относительного коэффициента или индекса. Для выведения финансового потен-
циала предприятия на текущий момент времени необходимы показатели накопительного характера.  
Идентифицируя интересы государства с предприятием и наоборот, можно предположить, что основными 
составляющими финансового потенциала предприятия, имеющими накопительный характер, выступают:  
 объем реализации (выручка от реализации продукции, работ, услуг) - Q; 
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